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Los objetos, en la vida práctica, están sujetos a un valor de uso y a un valor de
cambio. Sin embargo, dichos objetos orientan el mundo en el espacio-tiempo y lo
organizan conforme a una carga afectiva según la cual determinamos si algo es una
COSA u OBJETO. A lo largo de nuestra historia personal vamos añadiendo una carga
semántica a las cosas hasta que llegamos a una tasa de reemplazo o punto crítico
que determina las posibilidades de la cosa, conforme a su utilidad, necesidad o
sentido (si es que evoca un recuerdo o perspectiva relacional). También hay niveles






de las cosas (ser ahí)
Muchas de estas cosas, encuentran una posibilidad de ser -es decir- tienen vida propia o
“alma” cuando la materia entra en contacto con un espacio simbólico: lo sagrado. Esta
manifestación autorreferencial, dota a la cosa de una perspectiva histórica que trasciende a
la materia y reclama una UBICACIÓN además de un ansia de DESCUBRIMIENTO de la que
emergen huellas del pensamiento en la materia. Eso es lo que ocurre con la obra de arte
















Nos encontramos ante distintos escenarios posibles
que crean un punto de inflexión o reificación de la
cosa: lo banal, lo virtual y la ausencia de la memoria
en favor de un “no lugar” que tome distancia con lo
personal que pierde valor cuando se mecaniza su
producción pasando de cosa a objeto.
Los lares son no sólo un espacio en el que la materia cobra sentido, mediante un
modelo de vivienda / vivencia organizado, en la que la artesanía se atesora, creando un







Los objetos no forman parte de la biodiversidad y se asocian
las personas mediante una razón instrumental que los
transforma en métodos de conocimiento e interacción con
el entorno. Contraste: lo inerte / lo vivo frente a la acción
humana capaz de fabricar artefactos (homo faber).
Nos hemos “exiliado” de estos reinos aunque haya mutua
dependencia. Se ha invadido el espacio para sustraer la
materia de la que es objeto primordial y fuente. El poder
de transformación humana priva a la naturaleza de su
lugar central sometiéndola bajo su control, una vez
desvelado el misterio (sobreexplotación).
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